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Современный уровень развития экономики и научно – технического прогресса обязывает все 
страны искать пути взаимодействия между собой для реализации экономической функции 
государства. В связи с развитием международных отношений и международной торговли вопрос о 
перспективах дальнейшего сотрудничества становиться все более актуальным.  
В соответствии со ст. 6 Конституции Туркменистана от 18 мая 1992 года, Туркменистан, 
являясь полноправным субъектом мирового сообщества, придерживается во внешней политике 
принципов постоянного позитивном нейтралитета, невмешательства во внутренние дела других 
стран, отказа от применения силы и участия в военных блоках и союзах, содействия развитию 
мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и государствами 
всего мира [1]. На сегодня Туркменистан является единственной страной в мире, чей нейтралитет 
гарантирован Организацией Объединенных Наций. На 50-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята резолюция №50/80 А, в которой был зафиксирован этот знаменательный факт. 
Основаниями для принятия такого документа были: 
- во-первых, международное сообщество в лице своей организации – ООН – оценило 
сущность туркменской государственной политики, ее внешнеполитические доктрины, опыт 
строительства на пути независимости и суверенитета; 
- во-вторых, были учтены экономические возможности страны: Туркмения обладает более чем 
30 % мировых запасов углеводородного сырья. ООН всегда беспокоит то, что государства, 
обладающие природными богатствами, нередко попадают в зоны «сфер влияния» более сильных и 
могущественных стран, а это означает возможность возникновения войн и военных конфликтов; 
- в-третьих, что особенно важно, Туркменистан, в отличие от других бывших республик 
Советского Союза, не имел какие-либо внутренние противостояния на национальной, 
религиозной, социально-политической почве. Ни одно из соседних с ним государств не имели 
территориальных претензий к Туркменистану.  
Указанные и ряд других обстоятельств, глубокая их проработка предварительной экспертизы 
ООН в проекцию на реальную сложившуюся в стране и в регионе ситуацию дали возможность 
подготовить и принять документ о нейтралитете Туркменистана. В тексте резолюции записано: 
«Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций: 
1. Признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного 
нейтралитета; 
2.  Призывает государства – членов Организации Объединенных Наций уважать и 
поддерживать этот статус Туркменистана, уважая также его независимость, суверенитет и 
территориальную целостность» [2, с. 145]. 
Политика нейтралитета для Туркменистана подкрепляется его значительными возможностями 
в экономической сфере. Достаточно сказать, что с 1992 года по 2012 год в стране разведаны и 
открыты 152 месторождения природного газа, нефти и газового конденсата, 10 из которых 
введены в эксплуатацию в последнее время. За 15 лет в Туркменистане добыто 780 млрд. 
кубометров «голубого топлива» и 104 млн. тонн нефти, производство сжиженного газа, 
занимающее одну из ведущих позиций в структуре туркменского экспорта, возросло почти в 20 
раз [4]. 
Украина продолжает быть основным торговым партнёром Туркменистана и по объёмам 
внешнеторгового обращения стабильно занимает первое место среди стран мира, с которыми 
Туркменистан имеет внешнеэкономические связи. Международные торговые отношения между 
Украиной и Туркменистаном базируются на таких основных договорах и соглашениях: 
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Туркменистаном (1994 г.); Соглашение  о  
содействии и взаимной защите инвестиций (1998 г.); Соглашение о сотрудничестве и 
взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства (2001 г.). 
Потому, с целью развития двусторонних отношений в торгово-экономической сфере на 
межотраслевом, отраслевом и межрегиональном уровнях,  был подписан 61 документ. Среди них в 
  
 
2011 г. был подписан Договор между Украиной и Туркменистаном о долгосрочном торгово-
экономическом сотрудничестве, а также Межгосударственная Программа долгосрочного торгово-
экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 года. Кроме 
вышеупомянутых основных межгосударственных и межправительственных договоров и 
соглашений экономического характера, заключен целый ряд межведомственных и 
межрегиональных соглашений по вопросам торгово-экономического сотрудничества. 
Туркменистан является одним из главных торговых партнёров Украины. В 2012 г.  
внешнеторговый оборот товаров и услуг Украины с Туркменистаном составил 445,1 млн. дол. 
США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 г., на 111,6 млн. дол. США. 
По состоянию на 1 апреля 2012 г., Туркменистан инвестировал в экономику Украины 0,5 млн. дол. 
США. Большая часть инвестиций поступила в такие отрасли как перерабатывающая 
промышленность - 91,2%, оптовая торговля - 8,8% от общего объема инвестиций Туркменистана в 
экономику Украины. 
Инвестиции из Украины в экономику Туркменистана составляют 6,9 тыс. дол. США и 
привлечены в строительство. СА «Интербудмонтаж», вместе с уполномоченными туркменскими 
организациями выполняли работы по строительству дренажно-коммуникационного туннеля в г. 
Ашгабате и инженерных сетей в Арчабильському этрапе (районе). Значительная работа по 
строительству объектов для нефтегазового комплекса Туркменистана проводилась специалистами 
ОАО «Сумское МНПО им. Фрунзе». Одним из важных проектов в Туркменистане, который 
реализовался специалистами ГК «Укртрансстрой» и СК «УкрАзиаСтрой» вместе с туркменскими 
строительными организациями, было строительство железнодорожного моста с совмещённым 
ростверком под автомобильный мост через реку Амударья. 
На территории Туркменистана действует 21 предприятие и организация с участием 
украинского капитала, в том числе -  2 дочерних предприятия, 8 филиалов, 4 акционерных и 
хозяйственных общества, 5 представительств и 2 совместных предприятия. Основными статьями 
экспорта  в Туркменистан из Украины является продукция: 
- чёрной металлургии (трубы, изделия из чёрных металлов) – 37,8%; 
- машиностроения (электрические машины, локомотивы, механические устройства, 
железнодорожные вагоны,) – 42,8%; 
- химической промышленности (неорганическая химия, резиновые изделия, лечебные 
средства, лаки, краски, моющие средства) – 7,3%; 
- агропромышленного комплекса (молоко и молочные продукты, сахар и кондитерские 
изделия из него, какао и продукты из него, алкогольные и безалкогольные напитки) – 10,0%. 
Украина, в свою очередь, является основным импортёром туркменского природного газа и 
продукции легкой промышленности, в частности хлопка [3]. Таким образом,  двусторонняя 
торговля товарами между Украиной и Туркменистаном не соответствует экономическим 
потенциалам двух стран, но при этом отвечает экономическим потенциалам и спросу на 
соответствующую продукцию.  
Что касается торговли услугами между Украиной и Туркменистаном, то в 2012 г. наблюдался 
значительный рост общего объема услуг на 62,2 млн. дол. США (52%) и составил 180,9 млн. дол. 
США, при этом экспорт услуг составил 153,5 млн. дол. США, импорт – 27,4 млн. дол. США. 
Основными позициями экспорта услуг в Туркменистан является: 
- строительные услуги; 
- деловые, профессиональные и технические услуги; 
- услуги в архитектурных, инженерных и других технических областях; 
- путешествия; 
- транспортные услуги; 
- государственные услуги, не относящиеся к другим категориям. 
В Украину из Туркменистана импортируются следующие позиции: 
- Транспортные услуги; 
- Путешествия; 
- Государственные услуги, не относящиеся к другим категориям [3]. 
  
 
Таким образом, отношения Туркменистана с Украиной в сфере международной торговли есть 
достаточно налаженными. Между Украиной и Туркменистаном осуществляется как торговля 
товарами, услугами так и инвестиционные вложение в развитие экономики страны-партнера. При 
этом главной особенностью есть разница в отношении спроса  на закупаемые товары, так как 
Украина в большей своей части импортирует топливо и продукты легкой промышленности, тогда 
как Туркменистан импортирует продукты химической и металлургической промышленности, а 
так же сельскохозяйственная продукция.  
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